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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  
ได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต และมีแนวโน้มน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นการท าไร่ ท าสวนหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้มีคุณภาพ
มากขึ้น ดังนั้นจึงได้น าเสนอโครงงาน ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพของบ่อน้ าและโรงปุ๋ยชีวภาพ
เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตในน้ า ซึ่งระบบเซ็นเซอร์ท าการวัดค่า อุณหภูมิ( Temperature)  
ความเป็นกรด -ด่าง (pH) ออกซิเจนที่ละลายในน้ า ( DO) และ ค่าความชื้นในดิน ( Soil Moisture) ซึ่ง
ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งผ่านเซ็นเซอร์ไร้สายมายังเคร่ืองรับปลายทางที่เชื่อมต่อกับสถานีฐานและ
แสดงผลผ่านทาง  Web Browser ที่ท าหน้าที่แสดงผลออกมาในรูปของกราฟ ผ่านช่องทาง 
http://www.telecomproject.ispace.in.th 
 
 
 
